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Myo porum montanum R. Br. 
Det. : P.C. Jobson 06 Jul 2001 
MYOPORACEAE 
Loe. : Loch Lil y statio n, 5 km SE of homestead . 
AUSTRALIA NSW S. Far W. Plains 
Lat. 33° 02' 14"S Long. 141° 02'58"E 
Coll.: K.D. Hi ll 5455, W. Cherry & A.E. Orme 
Date: 07 Oct 2000 
Notes : Mullee shrubl and on dune crest, E ucalyptus soc ial is, E. 
dumosa, Triodia under. Deep red sa nd . 
Shrub to 2.5 m. F lowers white. Frequent. 
(This spec imen is a dup lica te o f NSW 445 120) 
Dups. to: EIU , MEL 
